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Please check that this examination paper consists of SIX (6) pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM (6) muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
 
Instructions : Answer all SIX (6) questions. 
 
[Arahan : Jawab semua ENAM (6) soalan. 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai]. 
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Question 1 
Draw a triangle ABC with the lengths of its sides 6 cm, 8 cm and 9 cm. 
 
(a) Draw the circumcircle of ABC by using the perpendicular bisectors of the two sides 
of lengths 6 cm and 8 cm. 
 
(b) Discuss the accuracy of your drawing by drawing the third perpendicular bisector 
of ABC. 
 
(c) Use your ruler to estimate the length of the radius of the circle drawn in (a). 
 
(d) Use your answer in (c) and the extended Law of Sines to estimate the size of the 
internal angles of ABC to four decimal places and find the sum of these values. 
 
(e) Use the cosine rule to obtain the exact length of the radius of the circumcircle of 
ABC and compare this answer to your answer in (c). Discuss the difference (if any) 
using your last answer in (d). 
  [ 25 marks ] 
   
Soalan 1 
 
Lukiskan suatu segi tiga ABC dengan panjang sisinya 6 cm, 8 cm dan 9 cm. 
 
(a) Lukis bulatan lilit bagi ABC dengan menggunakan pembahagi sama serenjang dua 
sisi dengan kepanjangan 6 cm dan 8 cm. 
 
(b) Bincangkan ketepatan lukisan anda melalui lukisan pembahagi sama serenjang 
ketiga ABC. 
 
(c) Gunakan pembaris anda untuk menganggar panjang jejari bulatan yang dilukis di 
(a). 
 
(d) Gunakan jawapan anda di (c) dan Hukum Sinus terperluas untuk menganggar 
sudut-sudut dalam bagi ABC kepada empat nilai perpuluhan dan cari hasil tambah 
ketiga-tiga nilai ini. 
 
(e) Gunakan hukum kosinus untuk memperoleh nilai tepat bagi jejari bulatan lilit bagi 
ABC dan bandingkannya dengan jawapan anda di (c). Bincangkan perbezaan (jika 
ada) menggunakan jawapan terakhir anda di (d).                                         
 
    [ 25 markah ] 
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Question 2 
The side AB of a square ABCD is extended to a point P such that ( )2BP AB= . Let M be 
the midpoint of DC. The line segment BM intersects AC at Q and the line segment PM 
meets the line segment BC at R.  
(a) Find the ratio .CQ
QA
  
(b) Use Menelaus’ theorem to determine the ratio .CR
RB
  
 
 
 
 
                              [ 7 marks ] 
Soalan 2 
Sisi AB suatu segi empat sama sisi ABCD dipanjangkan ke P supaya  ( )2BP AB= . Biar 
M sebagai titik tengah DC. Garis tembereng BM bersilang dengan AC di Q dan garis 
tembereng PM betemu garis tembereng BC di R. 
(a) Cari nisbah .CQ
QA
 
(b) Guna teorem Menelaus  untuk mencari nisbah .CR
RB
 
 
 
 
                                                                                                                              [ 7 markah ]                                   
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Question 3 
Let | | ,BC a=  | | ,CA b= and | |AB c=  be the lengths of sides of ∆ABC. 
(a) If the radius of the incircle to ∆ABC is r and its semiperimeter is s, show that the  
            area of ∆ABC is sr. 
(b) If | | 14,BC =  | | 10,CA =  and | | 8,AB =  find the value of r. 
         [ 6 marks ] 
Soalan 3 
Biar  | | ,BC a=  | | ,CA b= dan | |AB c=  sebagai panjang sisi ∆ABC. 
(a) Jika jejari bulatan yang terterap dalam ∆ABC ialah r dan semiperimeternya  
            ialah s, tunjukkan bahawa luas ∆ABC ialah sr. 
(b) Jika | | 14,BC =  | | 10,CA =  dan | | 8,AB =  cari nilai r. 
                   [ 6 markah ] 
Question 4 
When the Ceva line AQ of an equilateral ∆ABC is extended, it intersects the circumcircle 
of ∆ABC at P. The line segment is then extended to a point so that |PB|=|PR|. Show that 
(a) the line segment AP bisects ∠BPC, 
(b) ∆BPR is an equilateral triangle. 
                   
 
    
   
      
 
 
                                                                                                                               [ 7 marks ] 
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Soalan 4 
Jika garis Ceva suatu ∆ABC sama sisi dipanjangkan, ia bersilang dengan bulatan yang 
menerap ∆ABC pada P. Garis tembereng kemudiannya dipanjangkan ke titik sedemikian 
hingga |PB|=|PR|. Tunjukkan bahawa 
 
(a) garis tembereng AP membahagi dua sama ∠BPC, 
 
(b) ∆BPR ialah segi tiga sama sisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                [ 7 markah ] 
Question 5 
Prove the Butterfly Theorem for circles: Let M be the midpoint of a chord PQ on a circle. 
Given that AB and CD are chords of the circle that pass through M (with A and C on the 
same side of the arc determined by PQ), such that the chords AD and BC meet PQ at 
points X and Y, respectively. Then M is the midpoint of XY. 
                           [ 30 marks ] 
Soalan 5 
Buktikan Teorem Rama-rama bagi bulatan: Andaikan M merupakan titik tengah pada 
suatu perentas PQ atas suatu bulatan. Diberi bahawa AB dan CD merupakan perentas-
perentas yang melalui M (dengan A dan C berada pada bahagian bulatan yang sama 
yang ditentukan oleh PQ), sedemikian hingga perentas-perentas AD dan BC bertemu PQ 
pada titik X dan Y, masing-masing. Maka M merupakan titik tengah bagi XY. 
                         [ 30 markah ] 
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Question 6 
Prove that the lines connecting the incenter of a triangle to its vertices are internal 
bisectors of the triangle. Hence, by considering the area of each of the three triangles 
within the triangle, prove that the area of a triangle is the product of its semiperimeter with 
its inradius. 
                                                                                                                     [ 25 marks ]  
 
 
Soalan 6 
Buktikan bahawa garis-garis yang menyambung pusat dalam suatu segi tiga kepada 
bucunya adalah pembahagi dua sama sudut dalam segi tiga itu. Dengan demikian, 
pertimbangkan luas setiap ketiga-tiga segi tiga di dalam segi tiga ini untuk membuktikan 
bahawa luas sebarang segi tiga merupakan hasil darab semiperimeter dan jejari 
dalamnya. 
 
[ 25 markah ] 
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